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Aquest Tratado de medicina legal y ciencias forenses és 
un ampli compendi d’importants temes jurídics, medico-
laborals i forenses; en la seva confecció han participat més 
de 300 autors de diferents camps del coneixement, magis-
trats i fiscals del Tribunal Suprem, de la Fiscalia General 
de l’Estat, audiències, jutjats, etc., juristes, metges foren-
ses, metges especialistes (en medicina legal, medicina del 
treball, psiquiatria, pediatria...), professionals sanitaris 
(infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, biòlegs, etc.), pro-
fessors universitaris de les diferents disciplines del dret i 
de la medicina de tot l’Estat, organismes públics i privats, 
i altres professionals, tots ells de reconegut prestigi, que 
han contribuït amb el seu treball i el seu coneixement i 
han aportat llum en els diferents i complexos reptes que 
ens demana la societat actual per poder així ajudar a una 
millor administració de la justícia. 
Està dividit en 6 volums. Consta de 308 capítols, amb 
12.000 referències bibliogràfiques, 1.500 documents, 400 
fotografies i 3 vídeos. L’obra forma un tot interconnectat, 
si bé el seu contingut es pot estudiar desglossat en els seus 
diferents toms i volums.
– Tom I. Es divideix en 2 volums (1 Dret sanitari i 2 
Medicina legal del treball)
– Tom II. Toxicologia forense i de les drogodependèn-
cies
– Tom III. Patologia i biologia forense
– Tom IV. Medicina legal reproductiva, obstetrícia i gi-
necologia
– Tom V. Psiquiatria legal i forense
L’objectiu d’aquesta compilació és cobrir les necessi-
tats de tots aquells interessats en les qüestions estudiades, 
des de professionals de la salut a experts en les diferents 
disciplines; està especialment dirigit als metges foren-
ses però també als juristes. D’aquesta manera, els juris-
tes poden adquirir els coneixements mèdics bàsics per al 
desenvolupament de la seva professió i els professionals 
sanitaris poden accedir als coneixements jurídics. Així, 
uns i altres ampliaran les seves perspectives i resoldran de 
manera eficaç i ràpida els problemes medicolegals.
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La societat actual afavoreix cada vegada més la inter-
relació entre diferents disciplines, implicades de manera 
conjunta en problemàtiques diverses i en què és més fàcil 
trobar vies de solució amb el treball conjunt. Això, que 
és aplicable en diferents camps del coneixement i de la 
ciència, es posa de manifest en aquest tractat en el qual 
hi ha una línia comuna que relaciona uns temes amb al-
tres aparentment molt diferents, però que gràcies al treball 
conjunt dels professionals sanitaris i del dret, obre noves 
vies de col·laboració en la resolució de temes d’especial 
complexitat, polèmics i de tanta actualitat com la violèn-
cia de gènere, l’adopció monoparental, l’avortament, el 
turisme sanitari, les llistes d’espera, la mort digna, el càn-
cer ocupacional o el dany cerebral.
Les societats avancen i exigeixen altres coordenades 
que donin resposta als requeriments en l’ordre legal, en 
l’ordre mèdic i en l’ordre social. No hi ha dubte que aquest 
text suposa un punt de partida de posteriors ampliacions, 
actualitzacions i millores en un tema controvertit com és 
la simbiosi atenció sanitària-dret-societat, que tracten de 
conjugar en aquest llibre els seus autors.
Com a valor afegit cal destacar que, juntament amb el 
text en paper, es dóna accés a la plataforma digital (www.
digital.bosch.es) en què es troba recollida una gran quan-
titat de documents (taules, annexos, legislació, jurispru-
dència, sentències comentades, etc.) relacionats amb ca-
dascun dels temes estudiats. 
És necessari destacar, en darrer terme, la novetat que 
suposa que una obra d’aquestes característiques contingui 
un tema dedicat, exclusivament, a la responsabilitat pro-
fessional i a l’àmbit competencial de les infermeres i dels 
fisioterapeutes. Desenvolupat, aquest capítol, per l’equip 
d’Isabel Pera i Fàbregas, presidenta de la Societat Catala-
no-Balear d’Infermeria i Cap de la Unitat de Medicina Le-
gal de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (ICS), recull 
part del treball d’aquesta reputada infermera en aquest 
àmbit, amb novadores aportacions sobre la prescripció 
infermera, la capacitat de les infermeres en tècniques de 
cirurgia menor i l’exercici professional en els estats mem-
bres de la Unió Europea. 
